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Tämä opinnäytetyö on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa tutkitaan osuuskun-
nan visuaalista ilmettä. Tavoitteena on tulevaisuudessa perustaa muotoilun 
osuuskunta, ja tässä työssä sille suunnitellaan alustava visuaalinen ilme. 
Työn toisessa, produktiivisessa osuudessa suunnitellaan tuoteperhe asusteisiin. 
Tavoitteena on luoda kuosisuunnittelulla sekä tuotesuunnittelulla toimiva asuste-
kokonaisuus, johon kuuluu huivi, legginsit sekä laukku. 
Työn kirjallisessa osuudessa tarkastellaan visuaalisen ilmeen suunnittelun lähtö-
kohtia sekä ideoidaan tulevan osuuskunnan haluttua ilmettä. Työssä perehdytään 
asusteiden monimuotoisuuteen, sekä käsitellään suunnittelutyön etenemistä vai-
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This thesis consists of two pieces. In the first part a look is taken into creating a 
visual image for a co-operative society. In the future the plan is to establish a co-
operative society specialized in design, and one aim of this thesis is to create an 
introductory visual identity for it. 
The second part of this work is productive, and it concentrates on designing a 
product family of clothing accesories. The aim is to create a functioning collection 
of clothing accessories by using pattern design and product design. The collection 
includes a scarf, a pair of leggins and a bag. 
The theoretical part of this work discusses the basics of designing a visual look for 
a company, and composes ideas for the visual look of the co-operative society. 
Also the versatility of clothing accessories is being studied, and the whole design 
process is being presented. In the end of the thesis the collection of accessories is 
presented through product photos 
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Opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä osuustoimintaan, koska tavoitteena on pe-
rustaa osuuskunta. Koulusta valmistumisen jälkeen osuuskuntatoiminnan aloitta-
minen on hyvä keino työllistää itsensä ja päästä toteuttamaan osaamistaan. Vah-
valla ystäväporukalla on turvallisempi lähteä perustamaan osuuskuntaa, kuin hy-
pätä yksin yrittäjän saappaisiin.  
Osuuskuntaa käsittelevä teksti osio on jaettu neljään osaan siten, että osuuskunta 
toiminnan periaatteet kirjoittaa Marja Suurkoivu, Rahoituksesta ja kilpailijoista Essi 
Rajamäki, visuaalisesta ilmeestä Jonna Rotola-Pukkila ja markkinoinnista Tiina 
Koivikko. 
Opinnäytetyön tavoitteena on luoda tulevalle osuuskunnalle visuaalisesta ilmeestä 
konsepti, joka toimii vahvana pohjana kun aloitamme osuuskuntatoiminnan. Ideat, 
haluttu värimaailma ja muotokieli on koottu moodboardiksi.  
Produktiivisessa osiossa suunnittelen kuosisuunnittelua asusteisiin, sekä valmis-
tan muutaman proton. Tarkastelen asusteiden merkitystä pukeutumiseen ja tyyliin. 
Paneudun Uusi Musta blogin haasteeseen käyttää kuutta vaatetta kuukaudessa, 
sekä Nelliinan vaatehuoneen Niinan soveltamaa yksi mekko viikossa – haastetta. 
Mallistossani pyrin luomaan toimivan tuoteperheen kuosisuunnittelulla huivista, 
laukusta sekä legginseistä. Lisäksi toteutan muutaman asusteen mallistostani, 
sekä esittelen tuotekuvat opinnäytetyön lopussa.  
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2 OSUUSKUNNAN VISUAALINEN ILME JA TAVOITE IMAGO 
2.1 Visuaalinen ilme ja imago 
Visuaalisella ilmeellä on tärkeä rooli yrityksen brandin ja imagon luomisen kanssa. 
Tänä päivänä visuaalisuus on yksi tärkeimmistä kilpailutekijöistä yritysten kesken. 
Hyvin suunnitellulla visuaalisella ilmeellä yritys erottuu kilpailijoistaan. Yrityksen 
visuaalisen ilmeen avulla, voidaan myös vaikuttaa siihen, millaisia asiakkaita yritys 
vetää puoleensa. Kun yritys on onnistunut saavuttamaan halutun asiakaskunnan, 
on toiminta kaikista kannattavinta (Laiho 2006, 5) 
Myös yrityksen imago on tärkeä avainsana yrityksen menestymiseen, mutta sen 
rakentaminen ja saavuttaminen ei ole yksinkertainen prosessi. Yrityksen imagon 
luomisessa suurena tekijänä toimii yrityksen visuaalinen ilme. Huolellisella visuaa-
lisen ilmeen suunnittelulla yrityksen imagokin parantuu (Laiho 2006, 5) 
Voidaan sanoa, että imago on lähes trendisana. Imago on asiakkaan saama kuva 
yrityksestä, eli minkälaiselta yritys asiakkaan silmissä ulospäin näyttää. Imago 
syntyy asiakkaiden mielessä, heidän kokemuksista ja näkemyksestä yrityksestä. 
Visuaaliset tekijät liittyvät vahvasti yrityksen imagoon ja sitä voidaan kehittää sekä 
parantaa markkinoinnillisin keinoin, esimerkiksi yrityksen logoa ja yleistä ilmettä 
muuttamalla, tai järjestämällä erilaisia mainoskampanjoita. (Laiho 2006, 7) 
Yrityksen imagoon kuuluvia visuaalisia ratkaisuja kutsutaan muun muassa talotyy-
liksi. Talotyyli tarkoittaa yrityksen omaleimaista visuaalista ilmettä, täten kuluttaja 
tunnistaa sen helposti muiden yritysten visuaalisten ilmeiden joukosta (Laiho 2006, 
12). Yrityksen visuaalista ilmettä suunniteltaessa ei tulisi ottaa huomioon suurissa 
määrin muotivirtauksia, sillä visuaalisen ilmeen tulisi luoda useiksi vuosiksi eteen-
päin. Jos visuaalista ilmettä, eli talotyyliä, vaihdetaan liian usein, se ei tule tunne-
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tuksi asiakkaiden keskuudessa, eikä täten täytä visuaalisen ilmeen tärkeintä teh-
tävää.  
Yrityksen visuaalinen ilmeen käyttökohteita ovat yrityksen logo, käyntikortit, kirje-
lomakkeet, esitteet, toimitilat, liput, mainokset, ajoneuvot, messuosastot sekä hen-
kilökunnan asut. Tietenkään kaikilla yrityksillä ei ole edellä mainittuja visuaalisia 
asioita, mutta yrityksen resurssien mukaan tulisi heidän toteuttaa visuaalista linjaa 
tiukasti. Yrityksen tunnettavuus markkinoilla nousee kun yrityksen kaikki imagoa 
mahdollistavat keinot ovat käytettävissä (Laiho 2006, 14) 
Nimi- ja logoratkaisut, kirjasintyypit ja typografia, muotoilutekijät sekä iskulause 
ovat visuaalisen imagon kehittämisessä käytettävät peruselementit. Visuaalisen 
imagon luomisessa on kuvilla ja väreillä erittäin tärkeä rooli. Päätavoitteena on 
luoda yritykselle tunnistettava visuaalinen linja, joka houkuttelee kuluttajat luok-
seen ja ohjaa yrityksen näkyvyyttä markkinoilla.  
Kaaviossa (Kuva 1.) on kuvattu yrityksen visuaalisen ilmeen muodostavat osateki-
jät, sekä miten nämä vaikuttavat yrityksen käytössä oleviin markkinointimateriaa-
liin. Kaavion ylimmäisessä lokerossa on kuvattu visuaalisen linjan muodostavat 
osatekijät, sekä niiden yhteys toisiinsa. Kaavion vasemmalla puolella alhaalla on 
aineettomat tuotokset. Oikealla puolella alhaalla on konkreettiset tuotokset, joihin 
on päästy materiaalivalintojen kautta. Konkreettisia tuotoksia sekä aineettomia 




















KUVA 1. Visuaalisen linjan osatekijät ja niiden vaikutus tuotoksiin (Laiho 2006, 15) 
 
 
     
   Visuaalinen 
linja 
Nimi ja iskulause    Muodot  Kuvat   
Kirjasintyyppi Typografia  Väri 










2.2 Yrityksen logo ja liikemerkki 
Logolla tarkoitetaan yrityksen nimen visuaalista kirjoitustapaa. Yritykset käyttävät 
logoa kaikissa materiaaleissaan, eli se toimii pohjana markkinoinnille ja viestinnäl-
le. Toimiva ja hyvä logo on yksinkertainen, mieleenpainuva ja helppolukuinen. Hy-
vin toimiva logo auttaa yritystä erottautumaan kilpailijoista ja tuomaan esiin yrityk-
sen halutun imagon. (Laiho 2006, 18) 
Liikemerkillä tarkoitetaan yrityksen logoon liittyvää kuvaa tai symbolimerkkiä. Lii-
kemerkki esiintyy usein logon yhteydessä, mutta sen tulee toimia myös erikseen, 
siksi sitä ei kannata suunnitella logon sisään. Liikemerkillä yritys haluaa herättää 
kuluttajissa mielikuvia yrityksestä tai antaa lisäinformaatiota toiminnastaan. (Laiho 
2006, 19) 
Alkaessa suunnittelemaan yrityksen logoa, pitää ottaa huomioon yrityksen käytös-
sä oleva muotokieli. Yrityksen on tavoiteltavaa luoda yhtenäinen ja tunnistettava 
muotokieli, jota logo ja liikemerkki tukevat. On suositeltavaa, että muotokieli perus-
tuu yhdelle tai muutamalle perusmuodolle sekä niiden yhdistymistavalle. On hyvä 
myös muistaa, että liian tiukka yhden muodon käyttäminen johtaa tylsään ja kaa-
vamaiseen ulkoasuun. (Laiho 2006, 19) 
2.3 Värit visuaalisessa ilmeessä 
Väreillä on hyvin tärkeä tehtävä suunniteltaessa yritykselle visuaalista ilmettä. Vä-
rien avulla voidaan vaikuttaa mielikuviin ja ajatuksiin joita halutaan asiakkaassa 
herättää. Tuotteista ja palveluista saa tunnistettavia kokonaisuuksia käyttämällä 
suunnitellusti värejä. Jos yrityksen visuaalisen ilmeen värimaailmaa ei ole tietoi-
sesti suunniteltu, asiakkaat tekevät silti siitä omat johtopäätökset. Tavoiteimagoa 
tukevia värejä käyttämällä estetään asiakkaiden ennakkoasenteet ja oletukset yri-
tyksestä. (Laiho 2006 24–25) 
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2.4 Kilpailijoiden visuaalisen ilmeen tarkastelu  
KUVA 2. Kollaasi kilpailijoiden visuaalisesta ilmeestä 
Pohtiessamme osuuskunnan jäsenten kanssa yritysten mielenkiintoisia visuaalista 
linjaa, mieleemme tuli kolme erilaista yritystä, jotka ovat samalla meidän kilpailijoi-
ta. Kilpailijat, joiden visuaalista ilmettä ryhdyin tarkastelemaan, ovat Pattern Bake-
ry, You Complete Me ja Ivana Helsinki. Näitä kolmea yritystä yhdistää visuaalisen 
ilmeen nuorekkuus, raikkaus ja ne herättävät asiakkaan mielenkiinnon. (Kuva 2).  
Pattern Bakery -osuuskunta on nimensä mukaisesti kuosi leipomo. Pattern Bakery 
suunnittelutoimisto on erikoistunut pintasuunnitteluun, kuten tapetteihin, kankaisiin 
sekä he tekevät kuosisuunnittelua pakkauksiin. Heillä on myös omaksi iloksi tehty 
muutama tuote, kuten Pulmu-lintutyyny. Pattern Bakeryn visuaalinen ilme on hyvin 
selkeä, vaikkakin leikkisä. Kauniilla käsinkirjoitetulla kaunokirjoituksella tehty yri-
tyksen logo, kertoo yrityksen sirosta, naisellisesta ja rennosta ilmeestä. Yrityksen 
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kuviomaailma on leikkisä, pöllöineen ja lintuineen. Tämä ei silti ole liian lapsenmie-
linen, sillä värimaailma on klassisen musta-valkoinen. Yrityksen Internet-sivut ku-
vastavat hyvin Pattern Bakeryn imagoa. Etusivulla on kuva suloisesta kuosileipo-
mosta, Pattern Bakerystä. Yrityksen tiedot löytyvät talon sisältä, visuaalisesti ja 
informatiivisesti rennolla tavalla ilmaistu. Yrityksen pitämällä blogilla on myös sa-
manhenkinen visuaalinen ilme (Pattern Bakery, 2010). Pattern Bakeryllä on yhte-
näinen visuaalinen linja, jota mekin haluamme osuuskunnassa tavoitella. 
You Complete Me on vuonna 2009 perustettu helsinkiläinen osuuskunta. Yritys 
valmistaa koruja, vaatteita, asusteita ja pieniä sisustustuotteita. Yrityksen nimi, 
You Complete Me kertoo tuotteista jotka tavalla tai toisella täydentävät kantajaa. 
Heidän mukaan You Complete Me-nimi kertoo myös ideologiasta, joka kuvastaa 
osuuskunta toimintaa, se toimii onnellisesti yhdessä ja yhteistyössä. Heidän tuot-
teet ovat nuorekkaita ja leikkisiä, sekä niissä yhdistyy heidän mukaansa casual ja 
design. Yrityksen visuaalinen ilme on myös hulvaton ja leikkisä. Tämä näkyy yri-
tyksen Internet-sivuilla, mainoksissa ja tuotelapuissa. You Complete Me:n Internet-
sivuilla on lämminhenkinen, hyvässä mielessä vanhanaikainen, leikkisä ilme. Etu-
sivun polaroid-kuvien kautta pääsee tarkastelemaan yrityksen sisältöä tarkemmin. 
You Complete Me on panostanut visuaalisessa ilmeessään leikkisyyteen, sillä yri-
tyksen tuotelappuina toimivat vanhat pelikortit. Pelikortit näkyy myös yrityksen lii-
kemerkissä (Kuva 2.) (You Complete Me, 2010). Osuuskunnassamme haluamme 
myös käyttää innovatiivisia ratkaisuja visuaalisessa ilmeessä.  
Kolmannessa yrityksessä, eli Ivana Helsingissä, meitä kiehtoi yrityksen tarina, jon-
ka pohjalta visuaalinen ilme on rakennettu. Ivana Helsinki panostaa todella paljon 
visuaaliseen ilmeeseen, sekä imagoon. Tämä näkyy Ivana Helsingin käyttämästä 
mainosmateriaalista, joka usein pääosin tehdään käsin. Tällöin lentolehtiset, julis-
teet sekä esitteet ovat uniikkeja ja design-luomuksia. Yrityksen Internet sivut ovat 
myös todella tunnelmalliset ja herkät. Tunnelmaa luo lisää herkkä musiikki, joka 
soi Internet-sivujen taustalla. Yritys tekee myös jokaisesta vaatemalliston teemas-
ta aiheeseen sopivan video teoksen (Ivana Helsinki, 2010). Osuuskunnassamme 
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haluamme myös yhtä tiiviin ja yhtenäisen visuaalisen ilmeen kaikessa graafisessa 
materiaalissa, sekä Internet-sivuilla. 
2.3 Osuuskunnan visuaalisen ilmeen ideointi 
Osuuskuntamme tavoitteena on olla rento ja viihtyisä ystäväyhteisö jonne asiak-
kaan on aina mukava palata. Tämän vuoksi, haluamme myös meidän visuaalisen 
ilmeen täydentävän tätä haluttua imagoa. Haluamme visuaalisen ilmeen olevan 
yhtenäinen kaikessa graafisessa materiaalissa, liikkeen ulkonäössä, tapahtumissa 
ja kampanjoissa. Tällöin asiakkaalle jää vahva mielikuva meistä ja osuuskunnas-
tamme.  
Pohtiessa osuuskunnan jäsenten kanssa adjektiiveja, jotka kuvaisivat hyvin halut-
tua visuaalista ilmettä, tuli esiin raikas, nuorekas, veikeä ja persoonallinen. Halu-
amme kuitenkin visuaalisesta ilmeestä huokuvan ammattilaisuuden, joten sen pi-
tää olla samalla myös vakavasti otettava. Tärkein tehtävä, jonka koimme osuus-
kunnan visuaaliselle ilmeelle, on sen tehtävä luoda asiakkaalle oikeanlaisen mieli-
kuvan meidän yrityksestämme.  
Markkinoinnin näkökulmasta katsoen, visuaalisen ilmeen pitää olla houkutteleva ja 
herättää asiakkaan mielenkiinto. Visuaalisen ilmeen pitää olla niin mieleenpainuva, 
että kuluttajan nähdessä esimerkiksi vain yrityksemme liikemerkin, hän tulee muis-
tamaan sen.  
Syksyn 2010 aikana olemme käyneet osuuskunnan jäsenten kanssa ideointia ja 
keskustelua visuaalisesta ilmeestä. Olemme kaikki samaa mieltä, että se on hyvin 
tärkeä osuus yritystoiminnasta ja olemme valmiit panostamaan siihen. Haluamme 
suunnitella ja tehdä itse mahdollisimman paljon ja myös hyödyntää ystäväpiirissä 
olevien graafisten suunnittelijoiden osaamista. Materiaalivalinnoissa haluamme 
ottaa vastuuta ympäristöstä ja valita materiaalit sen mukaisesti. Käytämme mah-
dollisimman paljon kierrätysmateriaalia, valmistamme itse paperia johon painam-
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me osuuskuntamme logon ja tuotteen tiedot, tämä toimisi tuotelappuna. Myös eri-
laisissa lentolehtisissä ja julisteissa käytämme kierrätysmateriaalia, esimerkiksi 
julisteen pohjana toimii pahvilaatikon sivu, johon olemme itse maalanneet julisteen 
tiedot. Käsin tehden ja kierrätysmateriaalia käyttäen graafisesta materiaalista nä-
kyy design ja ainutlaatuisuus.  
Osuuskunnan liikkeen sisustuksen teemme myös itse. Meillä on taitoa ja osaamis-
ta seinien maalaukseen tai vaikkapa tapetointiin, sillä yksi osuuskunnan jäsenistä 
on maalausalan ammattilainen. Haluamme liikkeen olevan värikäs, pirteä ja tyyli-
käs. Huonekalut ovat vanhoja kirpputoreilta ja kierrätyskeskuksista löytyneitä aar-
teita. Liikkeessä soi musiikki ja ilmapiiri on rennon ystävällinen, näin asiakkaalle 
jää positiivinen mieli vieraillessa luonamme. Osuuskuntamme liikkeen näyteikku-
naan tulee osuuskuntamme nimi ja logo teipattuna. Muuten ikkuna somistetaan 
tuotteillamme, aina uuden malliston tullessa uusilla tuotteilla. Ilme on värikäs valo-
jen ja värikkäiden tuotteidemme ansiosta. Näyteikkuna on kuin taideteos joka pa-
kottaa ohikulkijat pysähtymään ja poikkeamaan liikkeessämme.  
Olemme miettineet osuuskunnan jäsenten kanssa erilaisia nimiehdotuksia osuus-
kunnallemme. Suosikeiksi ovat nousseet Konkursi, Foursome 4`some, Neliapinat, 
Get Together, Made by me-design ja Niko-Ceellä. Kuitenkaan sitä osuvinta nimeä 
ei ole vielä mieleen juolahtanut. Haluamme, että nimi kuvastaa meitä ja on nokke-
la. Kun juuri meitä kuvaava nimi keksitään, suunnittelemme logon ja liikemerkin 
siihen sopivaksi. Liikemerkistä ja logosta tulee ajaton ja selkeä, sellainen mitä on 





2.5 Moodboard osuuskunnan visuaalisesta ilmeestä 
Osuuskunnan visuaalista ilmettä pohtiessani, lähdin keräämään kuvallista materi-
aalia ajatuksieni tueksi. Keräsin kuvakollaasin toivotusta ilmeestä sekä sen ele-
menteistä (Kuva 3.). Kollaasissa pyrin tuomaan esiin erilaisia tunnelmia, värejä ja 
muotoja. Tämä kollaasi toimi pohjana minulle lopullisen moodboardin valmistuk-




























KUVA 4. Moodboard osuuskunnan visuaalisesta ilmeestä 
Valmiissa visuaalisen ilmeen moodboardissa on tavoittelemamme värimaailma, 
raikkaat ja huomiota kiinnittävät värit. Muotokieli on selkeä, mutta silti veikeä. Leik-




3 OMA MALLISTO 
3.1 Malliston brief 
Malliston tavoitteena on suunnitella ja valmistaa naisille rentoja, nuorekkaita ja 
tyylikkäitä asusteita jokapäiväiseen käyttöön. Keskityn mallistossani kolmeen eri 
asusteeseen, nämä ovat huivi, iso laukku sekä legginsit. Mallistossani keskityn 
kuosisuunnitteluun, mutta valmistan myös muutaman proton tuotteista.  
Tavoitteena on luoda tuoteperhe, jota voi käyttää kokonaisuutena samanaikaisesti. 
Mahdollistan tämän siten, että suunnittelen kuosiperheen, jossa on yksi hallitse-
vampi pääkuosi, sekä siihen sopivat hillitymmät kaksi sivukuosia. Pääkuosi erottuu 
sivukuoseista kokonsa, värityksensä ja selkeytensä vuoksi. Suunnittelen kuosit 
asusteisiin siten, että pääkuosi tulee huiviin ja sivukuosit laukkuun sekä legginsei-
hin. Yhdessä huivi, laukku ja legginsit muodostavat niihin suunniteltujen kuosien 
kanssa toimivan tuoteperheen. 
Malliston materiaalina käytän trikoota, koska se ei ole liian hieno materiaali, vaan 
sopii hyvin mallistoni käyttötarkoitukseen. Trikoossa on myös laajat värivaihtoeh-
dot ja jos asiakkaan mieleistä väriä ei löydy, trikoota on myös helppo itse värjätä. 
Trikoota on helppo työstää ja kuosien painaminen onnistuu siihen hyvin. 
Kuosisuunnittelun toteutan käsin piirtämällä. Minulla on vahva oma tyyli joka on 
runsas, positiivinen, sympaattinen ja graafinen. Käytän suunnittelussa aina mustaa 
tussia, olen todennut sen tyylilleni parhaaksi. Käsin piirretyt kuosit skannaan ja 
viimeistelen Adobe Photoshop kuvankäsittely ohjelman avulla. 
Mallisto koostuu kolmesta eri teemasta jotka poikkeavat toisistaan tyyliltään. Mal-




3.2 Kuusi vaatetta kuukaudessa, yksi mekko viikossa 
Ihmiset panostavat yhä enemmän ja enemmän pukeutumiseen. Tarkastellessa eri 
muotilehtiä sekä muotiblogeja, huomaa että mitä persoonallisempi tyyli, sitä muo-
dikkaampi henkilö on. Muotiblogit ovat viime vuoden aikana nousseet kovaan suo-
sioon. Ulkomailla suosituimmat muotiblogin pitäjät saavat siitä elantonsa. Olen 
seurannut tiivisti tamperelaisen 30-vuotiaan Niina Tapojärven muotiblogia nimel-
tään Nelliinan vaatehuone. Niina Tapojärvi esittelee blogissaan kuvin päivän 
asunsa, kirjoittaa muodista ja kauneudesta. Blogi on yksi Suomen suosituimmista, 
päivittäin blogilla vierailee yli 20 000 lukijaa. (Aamulehti 2010) 
Uusi Musta -niminen blogi käsittelee pinnalla olevia trendejä ekologisesta ja eetti-
sestä näkökulmasta. Uusi Musta haastoi tunnetuimpia blogin kirjoittajia sekä kaik-
kia suomalaisia osallistumaan kansainväliseen kuuden vaatteen haasteeseen. 
Haasteen tarkoituksena oli valita vaatekaapista kuusi eri vaatetta joita käyttää 
syyskuun ajan. Näihin kuuteen vaatteeseen ei laskettu alusvaatteita, päällystakke-
ja, urheiluvaatteita, yövaatteita, juhlavaatteita sekä asusteita. Näissäkin tuli ajatella 
minimalismia, millä pärjäsi vähiten. Haasteen tavoitteena oli saada ihmiset ajatte-
lemaan vaatekaappinsa sisältöä, tarvitseeko kaikkia vaatteita mitä sieltä löytyy. 
Voiko ihminen pärjätä vain muutamalla vaatekappaleella? Haaste herätti ihmisissä 
eri ajatuksia ja huomioita, se oli hyvin henkilökohtainen prosessi. Kuuden vaatteen 
kampanja herätti kysymyksiä myös sen ekologisuudesta. Onko kampanja ekologi-
nen, koska vaatteita pitää pestä useammin? Kuukauden jälkeen on myös varmasti 
kyllästynyt kuuteen vaatteeseensa, että on pakottava tarve mennä ostamaan heti 
uusia. Kuukauden aikana keksii uusia tapoja vaatteiden siistimiseen. Vaatetta jo-
kaisen käytön jälkeen tarvitsi pestä, vaan sitä voi tuulettaa. Likatahran tullessa 
vaatetta ei myöskään tarvitse pestä pesukoneessa, vaan tahrat voi pestä käsin. 
Haaste sai myös käyttäjät huolehtimaan vaatteista paremmin. Hankkeessa ei lop-
pujen lopuksi ollut kyse ekologisuudesta, vaan sillä haluttiin herättää keskustelua, 
sekä hankkeeseen osallistujissa herättämään eri ajatuksia. Moni oppi kuukauden 
aikana uusia asioita itsestään. (Uusi Musta blogi 2010). 
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Uuden Mustan haasteeseen vastasi myös Nelliinan vaatehuone-blogia kirjoittava 
Niina Tapojärvi. Hän sovelsi sääntöjä omanlaiseksi, hän käytti yhtä mekkoa viikon 
ajan. Niina Tapojärvi tarttui haasteeseen, koska hän halusi innostaa itsensä asus-
teiden käyttöön, luomaan uusia yhdistelmiä olemassa olevista asusteita ja muita 
vaatteita apuna käyttäen. Hän valitsi mekokseen mustan kirpputorilta löytämänsä 










KUVA 5. Kollaasi Niina Tapojärven haasteesta käyttää yhtä mekkoa viikon ajan. 
Tarkastellessa Niina Tapojärven asukokonaisuuksia haaste viikon ajalta, huomaa 
miten paljon asukokonaisuudet poikkeavat toisistaan niin tyyliltään kuin värityksel-
tään (Kuva 5.).  Vaikka pohjana oli vain tavallinen musta mekko, asusteita ja muita 
vaatekappaleita apuna käyttäen ilme muuttui huomattavasti. Koostamastani kol-
laasista huomaa tyylien poikkeavuudet, osa on hienostuneempia, osa rennompia 
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arkipäivän asuja. Kengillä, laukuilla, huiveilla, päähineillä ja koruilla ilme muuttuu 
vaivattomasti haluttuun suuntaan. 
Valitsin asusteet mallistoni aiheeksi, koska niiden avulla pystyy täydentämään tyy-
liä. Sinulla ei tarvitse olla kuin muutama vaatekappale ja erilaisia asusteita, niin 
pystyt loihtimaan tyylejä joiden ilme on kaikissa eri. Asusteilla voi myös viestiä 
muille millainen persoona sinä olet. Kun haluat, että sinut huomataan, puet päälle-
si esimerkiksi ison, muhkean kirkkaan värisen huivin. Nykyään vuodenajoissa ei 

























KUVA 6. Kollaasi kilpailijoista Nümph, CTRL ja Melodica 
Koen itselleni vahvoiksi kilpailijoiksi suomalaiset yritykset CTRL Clothing sekä Me-
lodica (Kuva 6.). Molemmat yritykset valmistavat muotivaatteita katu- ja rullalautai-
lutyyliin. Vaatteet ovat rentoja ja niiden printit herättävät huomion. CTRL Clothing 
sekä Melodican mallistoon kuuluvat t-paidat, kangaskassit, legginsit ja erilaiset 
asusteet. CTRL:n vaatevalikoimasta löytyy myös ulkotakkeja, housuja ja mekkoja. 
Kumpikin yritys on määritellyt kohderyhmäkseen nuoret, joka on sama kohderyh-
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mä kuin minulla. Lisäksi CTRL:lla ja Melodicalla on myös vaatemallisto miehille 
(Ctrl Clothing, 2010),( Melodica, 2010). Tavoitteenani on tulevaisuudessa myös 
laajentaa tuotevalikoimaa siten, että se saavuttaa myös tämän asiakaskunnan.  
Ulkomaalaisista yrityksistä yhdeksi kilpailijaksi koen tanskalaisen Nümph-
vaatemerkin (Kuva 6.). Nümph valmistaa tytöille ja nuorille naisille herkkiä, kauniita 
sekä rentoja vaatteita. Heidän mallistonsa on hyvin monipuolinen. Monessa vaate-
kappaleessa käytetään printtejä, jotka ovat leikkisiä, hauskoja ja erilaisia mitä 
yleensä on markkinoilla tarjolla (Nümph, 2010.). Nümphin printeissä näkyy myös 
käsin piirtämisen jälki, mikä on minun tyylissänikin vahva tekijä. 
Vaikka minulla on paljon yhteistä kilpailijoiden kanssa, on minun tyylini kuosisuun-
nittelussa silti erilainen. Tyylini on niin vahva, että se on heti tunnistettavissa. Pyrin 
luomaan positiivista designia ja sympaattisia tuotteita. En halua mallistossani teh-
dä tuotteistani massatuotantoa. Asiakas saa itse vaikuttaa tuotteen ulkonäköön 
yhdessä kanssani suunnittelemalla tuotteen kankaan värin sekä printtien värityk-
sen. Näin asiakas on osana tuotesuunnittelua. Jokainen tuote on uniikki yksilö. 
Valmistan myös osuuskunnan liikkeeseen myyntiin valmiita tuotteita, mutta niissä-
kin väritys vaihtelee. Tuotteeni eivät ole valmistettu yhden tiukan kaavan mukaan, 
jota noudatettaisiin vuosia.  Suunnittelen myös kuosit siten, että niitä voi käyttää 
eri kohteissa eri tavoin. Kuosisuunnittelussa mietin myös tarkkaan muotokieltä, 
printtien tulee olla ajattomia, täten ne säilyvät asiakkaiden suosiossa pitkään. En 

















KUVA 7. Käyttäjäkollaasi teemasta A 380 
Teeman A380 -käyttäjät ovat menestyviä nuoria uranaisia graafisella alalla (Kuva 
7.). Heidän tyyliään ovat suorat linjat ja graafiset leikkaukset. Värimaailmana toimii 
musta-valkoinen sekä harmaan eri sävyt. He ovat varmoja tyylistään ja kantavat 
asujaan arvokkaasti. Intohimona heillä on geometriset kuviot, sekä suorat viivat. 















KUVA 8. Käyttäjäkollaasi teemasta Aaduska 
Aaduska -malliston käyttäjät ovat herkkiä ja sympaattisia nuoria neitoja (Kuva 8.). 
Heitä voisi kuvailla myös luonnonlapsiksi. He pukeutuvat hempeisiin, neutraaleihin 
väreihin. Kuviomaailmassa he kuiteinkin rakastavat runsautta ja kuvioiden tarinalli-














KUVA 9. Käyttäjäkollaasi teemasta Merimiehen vaimo 
Merimiehen vaimo -malliston käyttäjät ovat naisia, jotka selviytyvät mistä vain (Ku-
va 9.). he ovat tottuneet olemaan yksin, vaikka eivät siitä pidäkään. Tyyliltään he 
ovat poikatyttöjä, jalassa aina rikkinäiset vanhoista farkuista tehdyt shortsit, sekä 
päällä löysä viileä t-paita. He eivät ole silti poikamaisia, vaan kauniita naisia jotka 
tuntevat arvonsa. Kuviomaailmassa he rakastavat raitoja sekä ruusukuvioita. Va-






Ideoinnin alussa päätin, että mallistossani tulee olemaan kolme erilaista teemaa 
jotka poikkeavat toisistaan tyyliltään huomattavasti. Näitä teemoja miettiessäni, 
kokosin moodboardit luomaan oikeanlaista tunnelmaa ideoinnin avuksi. Ideoinnis-
sa toimi apuna myös käyttäjäkollaasit, sillä niiden kautta olin luonut tarkan mieliku-
van mieleeni tulevista käyttäjistä. Päätin, että kolmen eri teemani tyylejä ovat sel-
keä graafinen, moderni slaavilainen sekä naisellinen, hieman vintage -tyylinen. 
KUVA 10. Moodboard aiheesta  A 380 
Graafisessa teemassa lähdin hakemaan liikkeen tuntua, sekä teräviä linjoja. Löy-
sin kuvan missä mies heittelee paperilennokkeja (Kuva 10.) Tämä kuvasti hyvin 
haluamaani tunnelmaa. Kuvassa on paljon liikettä, mutta silti se on tyynen rauhal-
linen, aivan kuin aika olisi pysähtynyt. Moodboardissa on myös kuva voimalinjois-
ta, ne ovat aina kiehtoneet minua geometrisuudellaan (Kuva 10.). Voimalinja-
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kuvassa on myös mielestäni mielenkiintoinen struktuuri. Yhdessä nämä kaksi ku-
vaa toimii loistavasti ja auttaa minua suunnittelussa. Moodboardissa on kuvattuna 
tavoitellut asiat, jotka haluan näkyvän myös A 380 -teeman kuoseissa. Pääkuosi 
tulee olemaan voimakas ja täynnä liikettä. Sivukuosit ovat hillitympiä väritykseltään 
sekä liikkeen tuntu tulisi niissä olevan pienempi. Teeman nimeksi valitsin A 380 
joka tulee maailman suurimmasta matkustajalentokoneesta eli Airbus A 380. 
 
KUVA 11. Moodboard aiheesta Aaduska 
Modernissa slaavilaisessa teemassa inspiraatiokuvana toimi Sanna Annukan 
suunnittelema työ (Kuva 11). Tavoitteenani tässä teemassa on luoda tarinallisia 
kuoseja. En myöskään halua pääkuosin ja sivukuosien välillä olevan suurta eroa, 
muuta kuin koossa. Tavoitteenani on luoda kuoseja, jotka ovat mielenkiintoisia ja 
sympaattisia. Niistä löytää uusia yksityiskohtia uudelleen katsomalla. Annoin tä-
män malliston nimeksi Aaduska, koska se viittaa slaavilaiseen perinne matkamuis-
toon maatuskaan. Aaduska on myös minulle tärkeä nimi, sillä veljen tyttöni Aadan 














KUVA 12. Moodboard aiheesta Merimiehen vaimo 
Merimiehen vaimo teemassa lähdin etsimään tunnelmakuvia, jotka kuvastavat hy-
vin naisellisuutta, sekä hieman vivahteita vintage – tyylistä (Kuva 11.). Vintagen 
suora suomennus on vuosikerta. Vintagella tarkoitetaan menneiden vuosikymmen-
ten esineitä ja vaatteita (Wikipedia, 2010). Kuosien haluan olevan selkeitä, naisel-
lisia sekä niissä näkyisi henkäys vanhaa. Haluan myös, että Merimiehen vaimo 
teeman muotokieli kertoo malliston nimestä. Tavoitteena on saada pääkuosin erot-




Luonnostelun alussa lähdin piirtämään paperille asioita mitä mieleeni tuli, ilman 
ajattelematta sen tarkemmin mallistoni teemoja tai pääkuosi- ja sivukuosiajattelua. 
Olen kokenut tämän tyylin aloittaa työskentelemään itselleni hyväksi. Usein luon-
nostelen luonnoskirjan sivun ylänurkkaan pienen pieniä kuvia, joita lähden työstä-
mään eteenpäin. Luonnoksia ja valmiita kuoseja teen aina mustalla, eri paksuisilla 
tusseilla, tämä tekniikka on mielestäni tyylilleni paras. 
A 380 -teeman luonnostelussa käytin apuna viivoitinta. Piirsin erilaisia viivoja ristiin 
rastii, luomaan vauhtia ja teräviä kulmia. Pian minulle alkoi hahmottua paperilen-
nokin muoto. Lähdin työstämään lennokkia eteenpäin, erikokoisina ja näköisinä. 
Jo aikaisessa vaiheessa päätin lennokin olevan minun pääkuosini. Sivukuosissa 
päätin kuvata lennokin tuomia vauhtiviivoja.  Yleisilme teemassa A 380 on graafi-
nen ja geometrinen. (Kuva 13.) 
Lähdin hakemaan Aaduska -moodboardin innoittamana runsasta ja graafista ku-
viomaailmaa luonnoksiini. Tiesin jo ennen Aaduska -teeman luonnostelun aloitta-
mista, että haluan yhdessä kuosissa olevan linnun. Lähdin luonnostelemaan lin-
nun muotoa ja halusin täyttää sen erilaisin kuvioin. Luonnostelin erilaisia lintuja ja 
pidin niistä niin paljon, että päätin sekä pääkuosin, että sivukuosin olevan lintuja. 
Tietenkin ne olivat erilaisia, mutta sopivan samanlaisia sopiakseen samaan kuosi-
perheeseen. Toisen sivukuosin halusin olevan tasapainoisempi. Luonnostelin eri-
laisia palikoita aluksi erikseen, jonka jälkeen aloin käyttämään niitä yhdessä. Lo-
puksi syntyi palikka rykelmä.(Kuva 14, 15 ja 17) 
Merimiehen vaimo -teemassa aloin luonnostelemaan ensin pääkuosia. Moodboar-
dista olin saanut idean ruususta ja lähdinkin sitä luonnostelemaan eteenpäin. 
Aluksi halusin ruususta mahdollisimman oikean näköisen ja luonnostelin sitä lyijy-
kynällä piirtämällä. En silti ollut tyytyväinen lopputulokseen, joten aloin muokkaa-
maan ruusua enemmän tyylitellymmäksi. Ruusua jatko kehiteltäessä onnistuin 
lopulta ja mielestäni saanut hyvin teemaan sopivan ruusun. Kuosi oli myös sellai-
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nen, josta sai helposti ideoitua sivukuosit. Toiseksi sivukuosiksi halusin merimies –
tyylistä raitaa, mutta en silti tavanomaista tasapaksua vaakaraitaa. ( Kuva 15, 16 
ja 17.) 
Keskityin mallistossani enemmän kuosisuunnitteluun, mutta tein myös muutaman 
protomallin. Valotin koululla seulat Merimiehen vaimo -teeman pääkuosista, sekä 
Aaduska – teeman yhdestä sivukuosista. Halusin näin nähdä miten kuvat toimivat 
oikeasti kankaalla. Tein tuotesuunnittelua vain laukkuun sekä huiviin. Koe painoin 
valmiisiin kaupasta ostettuihin legginseihin lintukuosia. Koska halusin mallistoni 
olevan rento, tiesin jo suunnitteluni alkuvaiheilla haluavani huivista, sekä laukusta 
ison kokoisia. Huiviin olisi mukava kääriytyä kylmiltä syysviimoilta tai piiloutua sen 
lämpöön kesäillan viiletessä. Laukku olisi kuin suurehko kassi, jonne hyvin mah-










































































KUVA 19. Huivin valmistus 
Huivin valmistuksessa minulla oli 1,5m*0,6m kokoinen pala trikookangasta. 
Painoin siihen Merimiehen vaimo – teeman pääkuosilla, eli ruusu kuviolla. Halusin 
kokeilla eri värityksiä, joten päätin tehdä monivärisen huivin, mutta myös hillitym-
mät sini-mustan, sekä vain mustalla printillä olevan huivin. Trikoo oli helppo mate-
riaali työstää, sillä huvin teossa ei ollut ompeluvaihetta ollenkaan. Trikoo ei lähde 
purkautumaan, joten leikattua kohta ei tarvitse mitenkään huolitella. Trikooseen 
tarttuu myös painoväri hyvin, käytin näissä printeissä peittopastaa. Lopuksi lisäsin 
yhteen huiviin hapsut saksilla leikkaamalla. Mielestäni hapsut tuovat huiviin ilmettä 













KUVA 20. Laukun valmistus 
Laukun valmistuksessa suunnittelin ensin laukun kaavan. Otin vanhasta laukustani 
mallia ja piirsin kaavan sen pohjalta. Leikkasin mustasta trikoosta palat ja painoin 
niihin ruusu kuviota valkoisella. Vuorikankaana käytin vanhaa lakanaa. Laukku oli 
helppo tehdä koska saumurilla sai nopeasti laukun kasaan. Laukun olkaimina ha-
lusin käyttää puuvillaista trikoo -matonkudetta. Letitin ne kauniiksi leteiksi, ja mie-
lestäni se toi lisää merimies henkisyyttä. Laukusta tuli hauskan mallinen sekä ren-
to, mutta en silti ollut täysin tyytyväinen lopputulokseen. Laukkuun pitäisi saada 
enemmän jämäkkyyttä, sekä laukun sisälle pieni tasku tärkeille tavaroille. 
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4 VALMIS MALLISTO 



































































































































































































Osuuskunnalle haluttu imago ja visuaalinen ilme selvenivät kirjoitustyön edetessä. 
Osuuskunnan perustajajäsenten kanssa käydyt keskustelut ja ideoinnit ovat vie-
neet haluttua ilmettä eteenpäin. Myös eri Internet – sivuja selatessa, sekä ulko-
maalaisiin blogeihin tutustuessa löytyi paljon ideoita haluttuun ilmeeseen. Olemme 
osuuskunnan jäsenten kanssa tyyliltämme erilaisia, mutta meillä on myös paljon 
samoja kiinnostuksen kohteita, sekä pidämme paljon samoista asioista. Koin 
osuuskunnan visuaalisen ilmeen moodboardin teon helpoksi, sillä tunnen osuus-
kunnan kumppanini niin hyvin, että tiedän mikä miellyttäisi kaikkien silmää. Mieles-
täni saavutin konseptin jonka avulla on helppo lähteä ideoimaan tulevaa ilmettä, 
kun se on ajankohtaista. Olisin halunnut kuitenkin luonnostella tulevaa logoa sekä 
liikemerkkiä, mutta tiukan aikataulun ja osuuskunnan nimen puuttumisen vuoksi en 
sitä tehnyt. Nimi vaikuttaa niin paljon visuaaliseen ilmeeseen, sen ympärille logo ja 
värimaailma rakentuvat. Kun osuuskuntaa alamme perustamaan, visuaalinen ilme 
syntyy meidän yhteisistä ajatuksista, ideoista ja toiveista. Tiedän, että se tulee 
olemaan jotain mullistavaa. 
Harrastuksenani on ollut jo pitkään lukea erilaisia blogeja lähes päivittäin. Tuntui 
luontevalta liittää blogeista saamaani tietoa opinnäytetyöhöni. Uusi Musta sekä 
Nelliinan vaatehuone- blogeista olleet haasteet kertoivat hyvin konkreettisesti 
asusteiden tärkeydestä ja toimivuudesta. Tämä oli mielestäni selkeä tapa esitellä 
asusteet, sekä määritellä miksi valitsin mallistoni aiheeksi juuri asusteiden suunnit-
telun. 
Asusteiden materiaalivalinnassa mielestäni onnistuin hyvin. Trikoo toimii todella 
upeasti huivissa, se laskeutuu hyvin, sekä sitä on helppo työstää. Olen muutenkin 
tyytyväinen huivien malleihin, sekä ruusu – kuosi toimi niissä todella hyvin. Laukun 
mallia tulen vielä tulevaisuudessa muuttamaan mieleiseksi. Tulen tekemään erilai-
sia protoja, joissa tulen käyttämään paksumpaa trikoota. Näin laukusta tulisi jämä-
kämpi. Legginseistä myös suunnittelen oman mallin, olen jo miettinyt miten ne 
erottuisivat markkinoilla olevista muista legginseistä. Ajatuksenani on tehdä leg-
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ginsit joiden lahkeen pituutta saa helposti muuttaa. Legginseissä on myös suunnit-
telemiani kuoseja mallistosta.  
Suunnittelemani mallisto toimii hyvänä pohjana kun osuuskuntamme aloittaa toi-
mintansa. Tuotteet ovat helposti lähestyttäviä ja uskon, että ne saavuttavat laajan 
asiakaskunnan. Mielestäni saavutin tuotteissa, sekä kuoseissa haluamani kuvio-
maailmat sekä tunnelmat. Olen saanut jo tilauksia tuotteilleni, sekä kyselyjä mistä 
niitä saisi ostaa. Nyt vain pitäisi nopeasti laittaa osuuskunta pyörimään, itse aina-
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